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  :ﭼﮑﯿﺪه
ﺟﻬﺖ ارﺗﻘﺎء ﺳﻄﺢ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ در ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻬﯿﻪ، ﺗﻮﻟﯿﺪ، ﺗﻮزﯾﻊ، ﺣﻤﻞ وﻧﻘﻞ وﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ وﻫﻤﭽﻨﯿﻦ 
ﻮاد اﮔﺮﭼﻪ اﻗﺪاﻣﺎت آﻣﻮزﺷﯽ وﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺟﻬﺖ ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد وﮔﺮوﻫﻬﺎ وﻧﻬﺎدﻫﺎﯾﯽ ﮐـﻪ  در ارﺗﺒـﺎط ﺑـﺎ ﻣ ـاﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ 
ﻏﺬاﯾﯽ اﻋﻢ از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻋﺮﺿﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، ﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن وﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن و   دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺮاﮐـﺰ ﺗﻬﯿـﻪ، 
ﻧﮕﻬﺪاري، ﺗﻮزﯾﻊ و... از اوﻟﻮﯾﺖ وﯾﮋه اي ﺑﺮﺧﻮرد دار اﺳﺖ وﺣﺮف اول را ﻣﯿﺰﻧﺪ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑـﻪ اﻫـﺪاف 
ﻤﻪ اﻓﺮاد در ﮔﺎم ﻧﺨﺴﺖ آﮔﺎﻫﯿﻬﺎي ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز را اﯾﻤﻨﯽ ﻏﺬاﯾﯽ وﺗﺄﻣﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺖ  ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻫ
درﯾﺎﻓﺖ ﻧﮑﺮده و درﺛﺎﻧﯽ اﯾﻦ اﻣﮑﺎن وﺟﻮد دارد ﮐﻪ درﻣﯿﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن وﻋﺮﺿـﻪ ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن وﻓﺮوﺷـﻨﺪﮔﺎن ﻣـﻮاد 
ﻏﺬاﯾﯽ واﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﻓﺮادي  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﯽ وﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده واﺣﺘﻤﺎﻻً آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎدرت 
ﺎت ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﺟﻮد اﻫﺮﻣﻬﺎي ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺑﺎزدارﻧﺪه درﺑﺨﺶ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﻮﯾﮋه ﺑﻪ دﺳﺖ زدن ﺑﻪ  اﻗﺪاﻣ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﻣﯽ اﻋﻤﺎل ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ واﻣﺎﮐﻦ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺿﺮوري ﺑﻮده وﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺮدم ، 
  ﺑﺎﺷﺪ.
رد ﻧﻈﺮ و ﺗﻼش در ﺟﻬﺖ ﻻزﻣﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﻨﺎﺧﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻗﺎﻧﻮن و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻧﻮاﻗﺺ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻮ
  ﺑﺎ آﻣﻮزش و ... ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.رﻓﻊ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن آﻧﻬﺎ 
ﺷﺒﮑﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ  -ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻮاد ﺧﻮردﻧﯽ، آﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ، آراﯾﺸﯽ وﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ 31آﺋﯿﻦ ﻧﺎﻣﻪ اﺟﺮاﺋﯽ ﻣﺎده :ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي
  ﺑﺎزرس ﺑﻬﺪاﺷﺖ-ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ -ﻣﺮﮐﺰ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ -درﻣﺎن
